




К вопросу о взаимоотношениях Белорусской народной респуб-
лики и Украинской народной республики в 1918 году 
 
Февральская революция 1917г. активизировала национально-
освободительную борьбу украинского и белорусского народов.  
Уже в марте на территории Украины под председательством 
ученого, профессора М. Грушевского сформировалась Украинская 
Центральная рада, которая на первоначальном этапе своей деятель-
ности не осуществляла политических функций [1, с. 575]. Однако 
постепенно она преобразовывалась в подобие национального со-
брания, которое состояло из 600 делегатов. 13 июня 1917г., после 
напрасных переговоров с Временным правительством в Петрограде, 
Рада выпустила декрет («Первый Универсал Центральной Рады»), 
где провозглашалась «автономия Украины». Учреждался также 
«Генеральный секретариат» во главе с В. Виннеченко, который 
вскоре приобрел функции национального правительства.  
В октябре 1917г. в Петрограде произошла революция, в ре-
зультате чего в Киеве был создан Совет рабочих и солдатских депу-
татов как орган советской власти на территории Украины. 7 (20) 
ноября 1917г. Рада «Третьим универсалом» провозгласила образо-
вание Украинской Народной Республики [2, с. 167]. Этим же декре-
том уничтожалась частная собственность на землю, вводился вось-
мичасовой рабочий день, амнистия за политические выступления, 
отменялась смертная казнь.  
Подобным образом происходило объявление Белорусской 
Народной Республики. Уже в марте 1917 г. белорусский нацио-
нальный съезд заявил о своей поддержке «федеративного демокра-
тически-республиканского строя России, а также учредил Белорус-
ский национальный комитет (БНК). В августе 1917г. в Минске в 
силу различных обстоятельств вместо БНК (он не выступил против 
войны) была создана Белорусская рада, которая накануне октябрь-
ских событий была преобразована в Великую Белорусскую раду 
(ВБР). ВБР и другие белорусские национальные организации встре-
тили Октябрь враждебно. Они не признали Советскую власть на 
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территории Беларуси в лице Областного исполнительного комитета 
Западной области и фронта (Облискомзап) и выступили под лозун-
гом полного национального самоопределения.  
Для решения этой задачи в декабре 1917г. ими был созван  
1-й Всебелорусский съезд (конгресс), в ходе работы которого было 
выработано решение «создать в пределах белорусских земель выс-
ший орган власти – Всебелорусский Совет крестьянских, солдат-
ских и рабочих депутатов» [3, с. 38]. Однако Совет Народных ко-
миссаров Западной области и фронта признал постановление Бело-
русского съезда «контрреволюционной попыткой свержения 
установленного в результате победы Октябрьской революции об-
щественного и государственного строя». На этом основании в ночь 
на 18 декабря 1917г. съезд был разогнан, а наиболее активные его 
деятели Я. Воронко, Т. Гриб, И. Середа, А. Червяков, И. Дворчанин, 
А. Бурбис, Я. Мамонько арестованы.  
Однако созданный конспиративно после разгона съезда Ис-
полком Всебелорусского съезда совместно с другими организация-
ми продолжил борьбу за создание национальной государственно-
сти. В условиях срыва в Бресте мирных переговоров, возобновления 
наступления германских войск на фронте, эвакуации Совета Народ-
ных комиссаров из Минска в Смоленск, Исполком 1-го Всебелорус-
ского съезда решил взять власть в свои руки. 21 февраля 1918г. он 
объявил себя властью, создал правительство – Народный секрета-
риат и сообщил об этом в Уставной грамоте. 09.03.1918г. Исполком 
Рады Всебелорусского съезда в оккупированном немецкими вой-
сками Минске издал Вторую Уставную грамоту, в которой проде-
кламировал создание БНР. [4, л. 125] Затем 18.03.1918г. он был пе-
реименован в Раду БНР, как высший государственный орган.  
24 марта 1918г. Рада БНР выдвинула в повестку дня требова-
ние о полной государственной  независимости Белорусской Народ-
ной Республики. На этот шаг Рада вынуждена была пойти после 
того, как заключенный между Советской Россией и кайзеровской 
Германией 3 марта 1918 г. Брестский мирный договор нарушал эт-
ническую и территориальную целостность белорусской нации. В 
результате Рада БНР, не имея возможности изменить условия 
Брестского договора, в ночь с 24-го на 25-е марта на очередном за-
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седании объявила независимость Беларуси, о чем сообщила в Тре-
тьей Уставной грамоте. [4, л. 124-125]. 
Объявление БНР стало отправной точкой в налаживании 
между УНР и БНР внешнеполитических и экономических отноше-
ний. Уже в конце марта 1918г. Рада БНР и Народный секретариат 
приняли решение направить в Киев делегацию, в задачи которой 
входило добиться от политических структур Украинской рады спо-
собствования участию в украинско-российских переговорах (про-
ходили в Киеве с апреля по октябрь 1918г.- авт.), предоставлению 
Беларуси займа, установлению границ и налаживанию товарообме-
на. Прибыв 1 апреля 1918г. в Киев, делегаты БНР посетили неофи-
циально М. С. Грушевского (председатель Украинской Централь-
ной Рады), А. Т. Жуковского (министра военных дел) и В. А. Голу-
бовича (председатель Рады народных министров), а 6 апреля –  
Н.С. Ткаченко (министр финансов) [5, с. 80].  
После этого делегация обратилась 15 апреля 1918 г. к мини-
стру иностранных дел Украинской Народной Республики с прось-
бой решить совместными усилиями ряд следующих вопросов. Во-
первых, было заявлено о желательности расформирования 15 ты-
сячного польского корпуса, дислоцировавшегося на территории Бе-
ларуси и легионеры которого нередко осуществляли среди мирного 
белорусского населения грабежи и реквизиции. Во- вторых, посту-
пила просьба передать сообщение о создании Белорусской Народ-
ной Республики по киевскому радио. Но самое большое значение 
белорусская сторона уделяла проблеме создания совместной бело-
русско-украинской комиссии по вопросу установления государ-
ственных границ между Украиной и Белоруссией [5, с. 80-81]. 
Созданная комиссия под председательством члена правитель-
ства Украины А. В. Лихнякевича занималась вышеуказанными во-
просами в период с 19 по 28 апреля 1918г., но так и не смогла ре-
шить это вопрос в силу различных обстоятельств и причин. 
Во-первых, на часть южных белорусских территорий претен-
довала сама Украина. Во-вторых, в этом не были заинтересованы 
германские оккупационные власти. В сложившейся ситуации Рада 
БНР направила просьбу к правительству Германии официально 
признать независимость Беларуси и дать возможность белорусско-
му руководству осуществлять принадлежащие ему функции по гос-
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ударственному строительству и управлению, а также организовы-
вать вооруженную силу, необходимую в целях самозащиты. Затем 
25 апреля 1918г. Рада БНР на имя Вильгельма II направила теле-
грамму, в которой выражалась «благодарность за освобождение Бе-
ларуси немецкими войсками от тяжелого угнетения чужого господ-
ствующего издевательства и анархии». В то же время было заявле-
но, что «свое будущее БНР видит только «под покровительством 
германской державы» [6, с. 37].  
Однако Германия не поддержала объявленную на территории 
Беларуси БНР, так как германское руководство смотрело на Бела-
русь, как на оккупированную территорию России и залог под кон-
трибуцию, которую ей обязалась выплатить РСФСР. 
К таким концептуальным выводам, касающимся проблемы 
БНР, пришли в своих исследованиях не только отечественные ис-
следователи, но и зарубежные. В частности, Е. Энгельгардт отме-
чал, что Германия по разным причинам не признала белорусского 
правительства, и поэтому оно вынуждено было ограничиться пред-
ставительством белорусского народа в национальных и культурных 
вопросах [7, с. 108-109]. Ричард Пайпс сделал вывод о том, что 
немцы не собирались поддерживать объявленную Радой БНР неза-
висимость, потому что рассматривали Беларусь как источник сырья 
и рабочей силы [8, p. 151]. Такой же точки зрения придерживаются 
И. Лобачко [9, p. 24] и М. Девановский [10, p. 142].  
Вместе с тем, обращение белорусских деятелей к германско-
му кайзеру со словами благодарности вызвало острый политиче-
ский кризис в Раде БНР. Из нее ушли эсеры, меньшевики, еврейские 
социалисты. Стал распадаться Народный секретариат. [11, с. 118]. 
Кризис привел к расколу в БСГ, к образованию из ее сторонников 
новых партий – социалистов-революционеров, социал-демократов, 
социалистов-федералистов. 
Однако непризнание Германией объявленной на территории 
Беларуси БНР, политический кризис в правительстве и Раде не при-
остановили процессы, разворачивающиеся в белорусско-
украинских отношениях. Ввиду того, что в то время товарообмен с 
Советской Россией был невозможен, было принято решение нала-
дить торговые отношения с Украиной и другими соседними госу-
дарствами. В этой связи в Минске усилиями секретаря контроля 
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Народного секретариата П.А. Кричевского 25 апреля 1918г. была 
создана Центральная белорусская торговая палата. Вслед за этим  
26 апреля 1918г. была открыта Белорусская торговая палата под 
председательством М.В. Довнар-Запольского в Киеве. В состав па-
латы вошли Ф.С. Бурчак (товарищ председателя), Г.Ф. Базаревич, 
(член палаты и юрисконсульт), члены палаты: И.В. Курилович,  
А.К. Головинский, А.М. Копыстынский. Основным назначением её 
деятельности являлось налаживание товарообмена Украины и Бе-
лоруссии, а также защита интересов белорусских торговых фирм и 
отдельных личностей. Кроме того, в задачи Белорусской торговой 
палаты в Киеве были вменены обязанности консульства, вплоть до 
назначения 29 мая 1918г. консулом БНР в Украине доктора  
П.В. Тремповича (с 16 июня 1918г. генеральным консулом был 
назначен Г.Ф. Базаревич) [5, с. 88]. 
30 мая 1918г. Народный секретариат БНР выдал мандаты де-
легатам киевской миссии на подписание дополнительного соглаше-
ния с Украиной и Россией о границах, дорожных, таможенных и 
других отношениях. Белорусские делегаты в личных беседах с ли-
дерами украинского движения, представителями Советской России, 
Германии, Австро-Венгрии и войска Донского в Киеве ставили во-
прос о признании независимости провозглашенной БНР, хотя и без-
успешно. Не добилась положительного результата по этому вопросу 
и посланная 17 сентября 1918г. в Киев чрезвычайная белорусская 
делегация во главе А. И. Луцкевичем. 
Более успешно происходили контакты между Белоруссией и 
Украиной в торгово-экономической сфере. Уже 31 июля 1918г. в 
Киеве на Подоле, на улице Набережно-Луговая, была учреждена 
«Белорусская техническая организация», насчитывающая в своем 
составе около 150 человек. 1 августа 1918г. организацией были от-
крыты столярная и слесарная мастерские, кузнечный цех [12. с.7]. 
Открытие мастерских, как и создание других белорусских учрежде-
ний, позволило многим белорусам предоставить работу, дать приют 
беженцам. Затем в сентябре 1918г. в Киеве было создано общество 
«Снабжение» в целях «осуществления правильного товарообмена 
между Украиной и Белоруссией» [5, с. 98]. В то же время 19 ноября 
1918г. была создана особая торгово-экономическая комиссия в Кие-
ве в составе А.И. Цвикевича, И.И. Красковского и М.В. Довнар-
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Запольского, которой было поручено вести переговоры с украин-
ским правительством о более тесном экономическом сближении. В 
этой связи председатель особой экономической комиссии Народно-
го секретариата БНР А.И. Цвикевич предложил украинскому мини-
стру С. Гутнику заключить торговый договор «на началах взаимно-
сти» [5, с. 99].  
Составленный торговый договор между Радой БНР и украин-
ским правительством установил основы равноправных отношений и 
подвел итог торгово-экономических контактов между Белоруссией 
и Украиной. В преамбуле указывалось на то, что « близкие эконо-
мические отношения, которые издавна существовали между Бело-
руссией и Украиной требовали, чтобы эти отношения сохраняли 
прежний характер и широко развивались» [4, с. 99]. По своей струк-
туре договор состоял из преамбулы, пяти разделов и 22 статей. В 
соответствии с договором граждане двух стран были равноправны, 
а межгосударственные связи должны были выстраиваться на основе 
консульских контактов. Особое внимание уделялось торговым от-
ношениям, которые должны были строиться на взаимовыгодных и 
равноправных основах. 
Торгово-экономические отношения между Белоруссией и 
Украиной продолжались не очень долгое время. В связи с тем, что 
германские войска в результате произошедшей в Германии в ноябре 
месяце революции стали покидать территорию Беларуси, а совет-
ские ее занимать, Белорусская торговая палата прекратила в декабре 
1918 года свою деятельность в Киеве.  
Таким образом, внешнеполитические и экономические отно-
шения между Украинской Народной Республикой и Белорусской 
Народной Республикой в 1918г. явились почвой, на которой в даль-
нейшем были взращены добрососедские дружественные отношения 
между Украиной и Беларусью. 
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Игошина Е. 
Духовная святыня поселка Россь 
Научный руководитель Дроздович О. М 
Существует много историй о известных местах, больших го-
родах и людях, вершивших историю. Их знают все, и рассказывать 
в очередной раз не имеет смысла. 
Я родом из небольшого населенного пункта Россь, что в 
Гродненской области. Этот городской поселок пережил немало раз-
личных исторических событий. С ним связана масса различных ис-
торий и легенд. Однако, я решила остановиться на одной из глав-
ных достопримечательностей нашего посёлка – Костёл Святой Тро-
ицы. Этот католический храм известен не только в Беларуси. В 
